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OXFORD COUNTY 
AGRICULTURAL 
SOCIETY
Saturday, September 18
1937
Official Race Program
STARTER 
L. D. Sheldon
PRESIDING JUDGE 
W. T. Soule, Jr.
RACE SECRETARY 
Stanley Wheeler
DIRECTOR OF MUTUELS 
Frank R. Witman
Post Time 1 : 3 0
PARI-MUTUEL BETTING 
Operated Under Supervision of 
MAINE RACING COMMISSION
Price 15c
 "V O IC E  OF M A IN E ”
P U B L I C A D D R E S S S Y S T E M S
Sales and Rentals
Ro y a l  A m u s e m e n t  C o ., In c .
19 Turner St Tel.
4220
Auburn, Maine
N o Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges. 
Order Maine State Racing Commission
1st R A C E
F ir s t  H a l f  Da il y  d o u b l e
1 M ILE CLASSIFIED PACE
MUTUEL
NO.
POST AND 
ARM NO.
D R IV E R S  —  
COLOR
5105 1
CALUMET ELBERT b.g.
by Peter the Brewer 
H. D ay, Gorham, M aine 
D ay 
B lue and Gold
5106 2
CALUMET ALICE b.m.
b y  P eter the B rew er  
W . Gerard, Rum ford, M e.
Jordan 
Blue  and W h ite
5107 3
CRESENT SIGNAL b.m.
by Signal P eter 
Norman Phillips, Plainfield, N .J
Phillips 
Green 
5108 4
IDEAL BROOK b.g.
by Justice Brook  
Vic Douse, Addleboro, Mass.
Douse
C happelle
5109 5
SIGNAL RULE b.m.
by Signal Peter  
J. Lord, Ossippee, N. H .
Haddock 
B lack &  W hite
5110 6
McKiney Volb.g
b y  P e t e r  V o l o
H. Gayton, Lewiston, Me.
Morgan Yellow and Green
2nd  R a c e
1 Mile CLASSIFIED TROT &  FACE
5111 1
DAYBREAK EXPRESS b.g
by Atlantic Express  
R. Lew is 
Morgan
Orange  and Yellow
5112 2
SO BIG D. b.g.
by Abbedale
L. Clough, Kennebunkport, Me
Snell
Black
line
5113 3
ARK SAR BEN blk.g.
by Harvest W orthy  
R. Harris, Chelsey, M aine
Harris
5114 4 RAY BOKb.gCSHIEy Justice Brook  
F. Adam s, Portland, M aine 
C a r t e r  
Black
5115 5
JIM TROJAN blk.g.
by Guy T ro ga n  
W alter Gibbons, Topsfield, M aine
Gibbons
Black
5116 6
NANCY ARION b.m. 
by Arion Guy
Howard Randall, Harrison, Mai
Jordan 
B l u e  &  
White
5117 7
IDEAL BOY b.g. 
b y  Echo Todd   
H arry P. C lukey, Dexter, Me.
H. Clukey 
Red &  B lack
3rd  R A C E f
s e c o n d  H a l f  D a i l y  d o u b l e
1 M ILE CLASSIFIED PACE
M U T U E L
N O .
P O S T  A N D  
A R M  N O .
D R IV E R S  A N D  
C O L O R S
5118 1
JOLLY WORTHY ch.g.
by Boyd W orthy  
R o y  K ennett, Sanbonville, N.H.
Tuttle
Blue
5 1 19 2
ELJOTINE br. m.
by H igh lan d  Scott 
M a lco lm  - H arrim an , A u gusta, Mine
Jordan 
Blue &  W h ite
5120 3
NAPOLEON HAL b.g
by Napoleon Direct 
W . Carney, Peabody, Mass.
Carney 
Green and Gold
5121 4
DOTTIE PLUTO b.m.
b y  Peter P lu to  
J. Yeaton , Farm ington , Maine
Yeaton 
Purp le
5122 5
WALTER PRINCTON br.s
by L e e  Princeton 
Geo. Jewett, W est Bath, Maine
Morgan 
Green and Gold
5123 6
SANDY F. b.g. 
by Sandy Flash  
M . Lew is, M ilo, M aine
Stewart 
Blue and Yellow
4th R A C E
1 M ILE CLASSIFIED PACE
5124 1
C a l u m e t  A l i c e J o r d a n
5125 2
C a l u m e t  E l b e r t D a y
5126 3
S i g n a l  R u l e H a d d o c k
5127 4
I d e a l  B r o o k  D o u s e
5128 5
M c K i n n e y  V o l o
P a t s y  H a n o v e r
M o r g a n
5129 6
C r e s e n t  S i g n a l P h i l l i p s
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges. 
Order Maine State Racing Commission
5 th  R A C E  
M U TU E L
N O . 1 M ILE CLASSIFIED TROT & PACE
5130 1 So Big D. Snell
51 31 2 Jim  Tro jan
S c r a t c h
Gibbons
5132 3 Ark Sar Ben Harris
5133 4 Ray Brook  Cashier
Carter
5134 5 Daybreak Express M organ
5135 6 Nancy Arion Jordan
5136 7 Ideal Boy H . C lukey
6 th  R A C E
1 MILE CLASSIFIED PACE
5137 1 D ottie  Pluto Yeaton
5138 2
Sandy F. Stewart
5139 3
Jolly W orthy Tuttle
5140 4
Eljotine Jordan
5141 5 N apoleon  Hal Carney
5142 6 W alter P rin ceton M organ
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be return- 
ed to Oxford County Agricultural Society.
7th R A C E
1 M ILE CLASSIFIED PACE
MUTUEL
NO.
POST A N D  
ARM NO.
5143 1
SIGNAL RULE b.m. 
by Signal Peter 
J. Lord, Ossippee, N. H
h Haddock 
Black & W hite
5144 2
CRESENT SIGNAL b.m.
by Signal Peter 
Norman Phillips, Plainfield, N.J.
Phillips
Green
5145 3
CALUMET ELBERT b
by Peter the Brewer 
H. D ay, Gorham, M aine
Day 
Blue and Gold
5146 4
IDEAL BROOK b.g.
by Justice B r ok 
V ic Douse, Addleboro, Mass.
Douse 
Brown
5147 5
M cK IN N EY  VOLO b.g
by Peter V olo   
H. Gayton, Lew iston
Morgan
Yellow and Green
5148 6
CALUMET ALICE b.m.
b y  Peter the B rew er 
W . Gerard, Rum ford, M e.
Jordan 
Blue and W h ite
8th R A C E
1 MILE MATCHED RACE
5149 1
CALUMET CALLING b.g.
By Peter the Brewer  
G. Reed, Ft. Fairfield, Me. 
Dumont
Red
5150 2
ZOMBRO HANOVER b.g.
by Dillon Axw orthy  
S. G iggey, B rooklyn , N . Y
Jordan 
Blue & W h ite
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run, the winning horses an­
nounced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets. 
See the Mutuel Manager.
9 th  R A C E
M U TU A L
NO.
1 MILE CLASSIFIED PACE
5151 1
NAPOLEON HAL b.g
by Napoleon Direct 
W . Carney, Peabody, Mass.
Carney 
Green and Gold
5152 2
JOLLY WORTHY ch.g.
by Boyd W orthy 
R oy  K ennett, Sanbonville, N.H.
 Tuttle
Blue
5153 3
DOTTIE PLUTO b.m.
b y  Peter P lu to  
J. Yeaton, Farm ington , Maine
Yeaton 
Pu rp le
5154 4
ELJOTINE br.m. 
by H igh lan d  Scott 
M a lco lm  - H arrim an , Augusta, Mine
Jordan
Blue &  W h ite
5155 5
WALTER PRINCTON br.s.
by L ee  Princeton 
Geo. Jewett, W est Bath, Ma:
Morgan 
Green and Gold
5156 6
SANDY F. b.g.
by  Sandy Flash 
M. Lew is, M ilo, M aine
Stewart 
Blue and Y e llow
10th Race
1 MILE MATCHED RACE
5157 1
Calumet Calling Dum ont
5158 2
Zom bro Hanover ... Jordan
The Daily Double
WINDOWS OPEN 1:00 P. M.
The Daily Double play is on the first and third 
races but all tickets for the Double must be 
purchased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No change 
made after window closes.
